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LA CASA DE LA CIUTAT
Estem vivint aquests dies uns moments d'intensitat renovadora que, en part,
ens serveix de conhort dels dolors i de les penes i engoixes que la Dictadura ens
havia infligit durant el llarg temps del seu regnat. A fe, que no canviaríem per res
del món el vibrant espectacle del poble reprenent la possessió dels seus drets tre¬
pitjats i escarnits per uns homes que es sentien valents a l'empar de la força des¬
pòtica de les armes i que tenien prou cutis per a acceptar el càrrec de policia
indígena. Ara comprenem to's com n'era de falsa liur posició. Cada dia desco¬
brim nous matisos de llur obra fins el punt d'ultrapassar les nostres suposicions.
Per això l'esperit popular sent revoltar-se la consciència davant les tenebroses
maquinacions dels que s'havien apoderat per la violènci i de l'administració. I és
que amb el poble no s'hi pot jugar. Pujaren els dictatorials amb el segell que a si
mateixos s'havien adherit de «homes nous». Tots els dicteris contra els que ex¬
pulsaven dels seients que ocupaven per veritable manament els semblaven flui¬
xos. L'impunitat barroera de que gaudien els permetia insultar, desqualificar, agre¬
dir amb les més baixes paraules. Mentrestant, ells començaven una tasca que no
podia exposar-se a la llum del dia. La Premsa era amordaçada i amenaçats amb
els càstigs més durs els que intentaven aixecar una punta del vel tupidíssim que
cobria les concupiscències satisfetes d'aquella gent. Sempre haviem pensat, però,
que així que la Premsa tingués un bri de llibertat, la farsa acabaria desastrosa-
ment. Totes aquelles arrogàncies, totes aquelles fanfarronades, tots aquells home¬
natges i autobombos caurien desfets en pols, en no res. Tot havia estat una men¬
tida, un engany. Vivien d'això, de la falsa atmósfera que s'havien creat i amb la
qual pretenien enlluernar els esperits febles.
I ara, ja ho veieu: El poble acut amb delit a la reivindicació. Aquests dies
assisteix amb frisança a les sessions municipals com si tornés a prendre possessió
de la Casa de la Ciutat d'on l'havien expulsat aquells «homes nous» que la con¬
vertiren en catau de llurs maniobres.
La sessió d'ahir, fou particularment reconfortant. L auditori subratllava amb
exclamacions de joia i amb sorollosos aplaudiments les paraules dels regidors
que blasmaven els homes de la Dictadura. I cal remarcar especialment l'entusias-
rae que aixecà el restabliment de la nostra llengua en documents oficials i la de¬
fensa que de la nostra personalitat com a poble feren alguns regidors. Aquesta
és una de les més belles proves de la nostra vitalitat. Han passat per damunt nos¬
tre tota mena de malediccions, tota mena de malvestats. Res no ha pogut atuir-
nos. I és que la personalitat étnica no hi ha poder humà que l'esborri. Dintre de
nosaltres sentim tots, fins aquell que en té una minsa noció, una frisança que
ens adverteix dels lligams que ens uneixen a n'aquesta sagrada terra on hem
nascut la qual és per nosaltres la més venerable del món, i la que més estimem
com més la veiem trepitjada i odiada per l'adversari.
Les espontànies manifestacions d'ahir, poden donar als nous regidors la tò
nica del que vol el poble. Si les segueixen, si fan que la Casa de la Ciutat sia un
Palau de Cristall, on tot es faci amb clara transparència i d'acord amb el que
elles indiquen, podran dir amb orgull que, malgrat no hagin sortit llurs noms de
les urnes, el representen sense desentonar en el conjunt harmònic que han de
formar, avui, totes les corporacions de la nostra terra.
Marçal Trilla i Rostoll




Es un estré imprescindible. Es difícil
trobar una casa sense una o vàries es¬
combres. Poques vegades, però, la veu¬
rem al entrar-hi. No obstant si veiem la
casa neta i endreçada deduírem, de se¬
guida, que en un lloc o altre la tenen
desada per fer-la servir quan convin¬
gui.
Aquest instrument de neteja, àdhuc
algunes dones tenen la precaució, es¬
talviadora, de que no s'escabelli o s'es¬
patlli, per fer sempre bona feina.
Es un mal símptoma veure la casa
bruta i desmanegada. Es una senyal,
diriem, de deixats i abandonats, que no
Se saben treure la brutícia de damunt, i
fins poca confiança ens inspirarien si
chs volien donar allotjament. Si trobés¬
sim una casa així no seria gaire favora¬
ble l'impressió que ens emportariem;
creuríem que no tenen noció de la ne
tedat i que no saben que és una es¬
combra.
Una vegada esperàvem que marxés
una visita, per cert ben inoportuna. Era
l'hora de dinar. La minyona de la casa
estava frisosa, perquè se li covava l'ar¬
ròs i aquella visita, impertinent, no aca¬
bava mai de sortir, semblava que se li
havia enganxat la cadira. La minyona,
amoïnada, va i gira les escombres. Ca¬
sualment aquella visita va acomiadar se
i vàrem poder dinar. Avui, però, enca¬
ra no sabem comprendre l'influència
que puguin tenir les escombres girades
de cap per amunt.
L'escombra és, ademés, un instru¬
ment de defensa. Mantes vegades hem
vist empaitar un ratolí a cops d'escom¬
bra; les cuillères escombrar els gats de
la cuina; les dones foragitar la quitxalla
qüe, desvergonyida, s'havia introduït a
casa d'altri; la dona de pagès quasi
sempre va amb l'escombra per posar
ordre en el seu bestiar.
No és pas l'utilitat material d'aquest
estre casolà el que ens atreu més, la se¬
va aplicació moral ens ha simpatitzat
més encara.
Més d'una vegada al escombrar de
casa un jove pretendent ha tingut més
significació que no pas treure totes les
escombraries.
Diem, també, que les impertinències,
0 intromissions atrevides s'han acabat
amb una bona escombrada, per des¬
qualificar, d'aquesta faisó, el desvergo-
nyit intrús. No solament pot apli:ar-se
a un fet familiar, sinó que pot convenir
a qualsevol entitat que la misèria hu¬
mana hagués embrutit. Seria un mal
símptoma també que els socis no sa¬
bessin escombrar de llur casa aquella
brutícia, que seria senyal que no tenen
noció de la neteja, ni coneixen l'escom¬
bra, com aquells de la casa bruta.
Acabem aquest comentari presen¬
ciant també, una escombrada general
que temps ha havia de venir. L'intro¬
missió en la cosa pública era tan vio¬
lent que, com aquella dona que feia
sortir de casa a cops d'escombra l'atre¬
vida quitxalla, s'havia de foragitar per
amor propi. Feia molt mala impressió,
a dintre i a fora, que un poble hagués










Per la família de
Martí Vilanova
La Societat Iris ha iniciat una subs¬
cripció a favor de la vídua i fill de Mar¬
tí Vilanova, desterrat per la Dictadura
i mort a París fa pocs dies.
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Suma i segueix. . 242'00 Ptes»
S'obre la sessió i
Prop de dos quarts de vuit del ves¬
pre, el senyor Joan Clavell i Planas
ocupa la cadira presidencial. En les al¬
tres prenen seient els senyors Martí Fi-
té, Fontdevila, Esperalba, Clavell i Cla¬
vell, Salvador Cabot, Coll, Riera, Feu,
Arañó, Miralles, Monclús, Torres, Be¬
net Fité, Castany, Qualba, Capell, Valls,
Rovira i Montserrat.
El senyor Clavell toca la campaneta.
La sessió queda oberta i el secretari,
senyor Sanchez de Boado, llegeix l'acta
de l'anterior que és aprovada.
Després llegeix un article del R. D. i
l'ordre del Governador de que es pos-
sessionin de les tinències d'alcaldia els
regidors de més edat. D'aquesta mane¬
ra són nomenats: Primer tinent: Senyor
Font i Verdaguer, el qual no està pre¬
sent; segon: senyor Fontdevila; tercer:
senyor Gerona, tampoc present; quart:
senyor Benet Fité; cinquè: senyor Es-
peralba.
Els nomenats, presents, prenen pos¬
sessió de llurs càrrecs.
Proposicions
Seguidament es llegeix una proposi¬
ció de que es demani al Govern que
reconegui la facultat a l'Ajuntament de
nomenar l'Alcalde i els tinents d'al¬
calde.
El senyor MONSERRAT demana la
paraula i defensa la proposició. Diu
que aquest Ajuntament està constituït
en una forma estranya, que no és la
normal. Els actuals regidors no han
estat elegits pel poble, sinó per dispo¬
sició del Govern. Així no és estrany—
afegeix—que ens trobem cohibits da¬
vant dels que no ens hi han portat. No
obstant, ens han dit que no hi ha altre
camí per a anar ràpidament a la nor¬
malització de ,1a vida del país trasbal¬
sada pel cop de força. Si és així, accep¬
tem aquets càrrecs per tal de col·labo¬
rar a la restauració dels nostres drets i
a l'imperi de la Llei, però hauríem vol¬
gut que el Govern ens deixés la facul¬
tat de nomenar-nos l'alcalde i els ti¬
nents d'alcalde.
Ei senyor MONCLÚS diu que si bé
no l'afalaga la fórmula en virtut de la
qual torna a formar part de l'Ajunta¬
ment, per un deure de ciutadania entén
que ha d'acceptar el càrrec. El poble
vol que sia revisada l'obra del règim
enderrocat i estem aquí per a portar a
cap una gestió depuradora. Hem de
revisar, doncs, aquests sis anys de Dic¬
tadura, no amo esperit de venjança,
sinó de justicia. Així el nostre lema ha
d'ésser «Justícia i Administració». (Mos¬
tres d'aprovació en el públic).
El senyor ARAÑÓ, diu que tota ve¬
gada que els regidors han començat a
definir-se, ell vol parlar també ara. El
dia primer d'octubre de 1923—segueix-—
el Cop d'Estat ens expulsà d'aquesta
casa atropellant tots els drets, princi¬
palment els del poble que ens hi havia
portat, i entronitzà uns senyors que no
representaven altra cosa que una opi¬
nió particular. Avui, mercès al que dis-
X - •
posa el nou Govern tornem a entrar en
aquesta casa. Ens sembla que el poble
vol que ens fem ressò del seu dret i per
aquest motiu acceptem el nomenament.
Saludo, des d'aquí, a tots els companys
i dedico el meu condol als que han de¬
saparegut per sempre, i emprenem el
camí, tal com l'entenem els demòcrates,
ja que es diu que aquest Ajuntament
ha de servir de pont per a tornar a la
normalitat i a reconquistar els drets
dels ciutadans. (Aplaudiments). Estem
decidits a deixar-nos la políiica a casa i
a venir solament a administrar. Quan
nosaltres sortirem d'aquí haviem con¬
feccionat un pressupost de 800.000 pes¬
setes. Ara, quan tornem, trobem un
pressupost de 1.482.000 pessetes. (Una
veu: ¡Apretü). La nostra tasca ha d'és¬
ser de cercar les més grans economies,
la supressió de tributs i dels consums,
aquest regal que ens han deixat els que
s'han anat, la construcció de la Plaça
Mercat, el desviament oriental i els
grups escolars. (Aplaudiments).
El senyor FEU demana que es no¬
meni una comissió revisadora.
El SECRETARI adverteix que hi ha
una proposició presentada en aquest
sentit.
El senyor FEU demana que els peons
de la Brigada sien tornats a considerar
de «plantilla».
El senyor RIERA diu que des de
l'any 14 al 21 ocupà el càrrec de regi¬
dor amb l'anhel sempre d'administrar
dignament. La Dictadura va portar uns
senyors que tingueren per objectin car¬
regar-nos d'impostos per tal d'omplir
la caixa. Em sento satisfet—continua—
d'haver vingut ara i estic disposat a
col·laborar en la més escrupulosa ad¬
ministració de la Ciutat i demano que
es faci una revisió veritat. Si trobem
faltes greus no ens hem de limitar a
fer-ho públic, sinó que hem d'exigir
que caigui damunt dels culpables tot el
càstic que les lleis imposen. (Aplaudi¬
ments).
El senyorCABOT diu que vol expres¬
sar la seva satisfacció per aquest mo¬
ment. Jo vaig ésser portat a n'aquest lloc
—afegeix—per manament popular mal¬
grat la meva humil condició i em vaig
—Què esteu fent, senyoret Bobby?
—La mamà m'ha encarregat que
m'escuri bé els peus cada cop que en¬
tri.
De Everybody's Weekly, Londres.
10 cètitlmi
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EL SEÑOR
Joaquín Colomé y Regás
Viudo de Ana Isart y Cot
ha fallecido cristianamente a la edad de 78 años
E. P. D.
Sus afligidos: hijas, Sor Joaquina, Hija de la Caridad de San
Vicente de Paul, Ana y Rosa; hijo político, Juan Fornells y Solé;
nietos, Ana y Juan Fornells y Colomé, nietos políticos, biznietos,
sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amistades y
relaciones tan sentida pérdida, les ruegan se sirvan tenerle presen¬
te en sus oraciones y asistir a los funerales que en sufragio de su
alma se celebraran mañana sábado, 1.° de Marzo, a las nueve de
la mañana, en la iglesia parroquial de San Juan y San José, por
cuyos actos de caridad les quedarán altamente agradecidos.
Ofício-funeral a las nueve
y seguidamente ia misa dei perdón.
Mataró, 28 de febrero de 1930.
dedicar a complir amb la major bona
voluntat. Després vingué la Dictadura i
me'n va treure dient que ho fèiem ma¬
lament. Crec que no érem mereixedors
d'aquell tracte. Ara considero la nostra
tornada com una recompensa als nos¬
tres sacrificis. Per això dic que estic sa¬
tisfet.
S'aprova la proposició.
Se'n llegeix una altra demanant que
les comissions ordinàries del Municipi
sien tres: Hisenda, Foment i Governa¬
ció i una d'especial fiscalitzadora i re¬
visora, i que les integrin els senyors se¬
güents:
Hisenda
Torres, Arañó, Capell, Feu, Vilade-
vall, Rovira, Castany i Esperalba.
Foment
Monserrat, Riera, Fontdevila, Gual¬
ba, Martí Pascual, Fité (M.), Cabot i
Valls.
Governació
Clavell i Planas, Clavell i Clavell, Fi¬
té (B.), Miralles, Monclús, Coll, Gerona
i Vicens.
Especial d'Eixampli




Capell, Arañó, Fontdevila i Clavell i
Clavell.
S'aprova.
Després s acorda celebrar les reu¬
nions del Ple a les set de la tarda i les
de la Comissió Permanent els dilluns
de 1." convocatòria i els dimecres de
2.", a les onze del matí.
Es llegeix una altra proposició per a
que siguin reposais en la Junta Admi¬
nistradora de l'Asil de Sant Josep els
senyors Martínez Regàs, Fargas, Mon¬
serrat (Antoni) i Carbonell, destituïts
per l'Ajuntament anterior.
El senyor MIRALLES la defensa i
diu que té una gran satisfacció en veu¬
re com són reintegráis a n'aquells llocs
homes digníssims que foren expulsats
amb grollers insults que atacaven àd¬
huc llur honorabilitat.
S'aprova la proposició.
Una altra proposició, redactada en
català, demanant que sien suspeses to¬
tes les subhastes d'obres és aprovada
entremig de grans aplaudiments.
Es llegeix una altra proposició de¬
manant que es creï una comissió que
faci una ampla revisió de l'obra de l'an¬
terior Ajuntament i un balan»; de la ve¬
ritable situació econòmica del Municipi.
La defensa el senyor CAPELL el qual
diu que és urgent fer conèixer al poble
la situació econòmica del Municipi que
fins ara no coneix. Els anteriors admi¬
nistradors han fet llur tasca sense per¬
metre que ningú no pogués fiscalitzar-
la. La Premsa no ha pogut fer conèixer
res del que passava perquè li ho impe¬
dien. Per aquest motiu presentem aques¬
ta proposició.
S'aprova.
Altra proposició demanant que ces¬
sin immediatament tots els empleats in¬
terins i temporers és aprovada. (Grans
aplaudiments).
Proposició demanant que l'amnistia
sia ampliada a tots els processats i con¬
demnats per delictes de caràcter polític
i social.
El senyor CAPELL la defensa. Diu
que consideren un acte de pietat i de
justícia demanar la llibertat dels nos¬
tres germans empresonats. S'ha fet—
diu—una excepció lamentable i volem
que sia reparada. D'aquesta manera
tornaran a la llar abandonada els que
la Dictadura condemnà i allunyà de la
Pàtria. (Grans aplaudiments).
S'aprova.
Es llegeixen les renúncies dels càr¬
recs jdels senyors Pere Majó, Font i
Verdaguer, Viladevall i Girona.
També es llegeix la dimissió del se¬
nyor Jesús Font i Llopis del càrrec de
inspector de serveis municipals (Crits
d'aprovació i aplaudiments entre el
públic).
:8anco de Cataluña
CAPHAL ESCRIPTORAT: 50.000.000 DE PESSETESCAPITAL EN CIRCDLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
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Interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista . . .
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze o més . .
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
Es suspèn la sessió per uns moments
per a estudiar l'informe que s'ha de
donar al Governador sobre les renún¬
cies de regidors.
En reprendre's es dona compte que
s'ha acordat dir al Governador que les
excuses al·legades són certes.
També s'ha acordat admetre la di¬
missió del senyor Jesús Font. (Aplau¬
diments).
El senyor ROVIRA demana a l'Alcal¬
de que s'interessi pels obrers ferits en
l'esfondrament ocorregut fa poques
hores.
L'ALCALDE respon que procurarà
complaure'l.
El senyor RIERA diu que abans d'a¬
cabar la sessió vol fer constar la seva
satisfacció perquè tothom parla en llen¬
gua catalana, després d'una època de
persecucions en que s'havien suprimit
tots els nostres drets. Diu que mai ha
deixat de sentir-se català, i elogia l'acti¬
tud del públic que s'ha mantingut serè
i ha sabut mostrar la seva joia en re¬
prendre els seus drets. Dedica frases
de lloança a la Premsa, particularment
la local, amordaçada iniquament durant
la Dictadura, i confia en que seguirà
sempre en l'actitud digna en que s'ha
mantingut.
A dos quarts de nou s'aixeca la ses¬
sió i tothom desfila satisfet.
A la sortida el públic feu manifesta¬
cions de simpatia als regidors que ha¬
vien intervingut en les defenses de les
mès interessants proposicions.
Delegacions
Han quedat nomenats els senyors
següents.per a les delegacions que s'in¬
diquen:
Hospital: Rierà.
Sant Josep: Fité (B.)
Escorxador; Rovira.
Mútua d'incendis: Castany.
Escola d'Arts i Oficis; Marti Pascual.
Cementiri: Miralles.
Banda Municipal i Escola de Música;
Gualba.
Ermita de Sant Simó: Cabot.
Parc; Monclús.
Places: Feu.
Ermita de Mata: Martí Pascual.
1.® ensenyança: Coll i Fité (M.)




En virtut de Facord pres ahir, han
quedat cessants 4 empleats d'Hisenda,
1 de Governació, 2 d'Arbitris i diversos
de la Brigada.
Els darrers actes del Sr. Cabot
El senyor Josep Cabot el darrer dia
de la seva actuació va condonar totes
les multes governatives imposades pel
senyor Palau i que estaven encara pen¬
dents de pagament.
També ha lliurat a la Junta de l'Hos¬
pital 613,70 pessetes que li tocaven co¬
brar de l'assignació que correspon a
l'alcaldia.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
LUBRIFICANTES "ALASKO"
NOTICIES
En la capella particular que nostre
distingit amic D. Gaelà Marfà té en la
casa de Sarrià, va contraure ahir matri¬
moni la seva fiUa Maria Concepció amb
el jove advocat D. Joan Antoni Parpal.
Va donar la benedicció nupcial l'Emi-
nentíssim senyor Cardenal Vidal i Ba-
rraquer. Arquebisbe de Tarragona, qui
va pronunciar una bellíssima plática als
contraenis. La missa de velació fou re-
sada pel reverend familiar del senyor
Cardenal. Foren testimonis el Dr. Lluís
Bruna, metge, i D. Alfred Serna, gene¬
ral de brigada, per part del nuvi, D. Ig¬
nasi Mercader i nostre company Josep
Viladevall per part de 'a núvia.
Donem nostra sincera enhorabona a
les famílies Parpal i Marfà i desitgem
als nuvis tota mena de prosperitats en
d seu nou estat.
—El gran baríton Umberto Urbano
el podrà sentir en discs electrics PAR-
LOPHON.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Riera, 53 ^ MATARÓ « C. Barcelona, 9
♦ ♦
Dormitoris senzills des de 295 Pessetes
» amb armari lluna. . . » » 400 »
» » » de dues llunes » » 600 »
Menjadors des de » » 250 »
Despatxos estil Renaixement. . . » » 475 »
Vrt! il i·iiM i 1 Ull fiilil ID II DUii
Hem volgut preguntar per l'estat dels
lesionats en l'accident d'ahir en unes
obres del carrer de Prat de la Riba, i el
senyor Martí Fargas, representant de la
Mútua d'Accidents, amb amabilitat que
agraïm, ha vingut a enterar-nos perso¬
nalment. Una part dels que van pren¬
dre mal, dilluns ja reprendran altra ve¬
gada el treball; i els restants, de no so¬
brevenir complicacions no previstes i
poc probables, abans de quinze dies
també estaran completament curats.
Ens plau molt poder comunicar tan
satisfactòries noves als nostres llegidors.
—Passat Carnaval, Sant Josep i els
nuvis esperen els regals. Indiscutible¬
ment allà on en pot trobar més varie¬
tat i millors preus és a La Cartuja de
Sevilla.
XOCOLATES Suchard, Nelia, Jun¬
cosa, Reñé, Amatller, Mundial,
Trapa, Casas.
CONFITERIA BARBOSA
Aquest matí en el camí de les Cinc
Sènies dos individus d'uns 40 anys han
atracat a Joan Castellà, de 72 anys, que
anava a captar pel Sant Hospital, el que,
enlloc d'entregar la caixeta ha pegat
amb aquesta un terrible cop a un dels
subjectes, fugint l'altre camps a través.
—La quinta simfonia (en do menor
op 67) de Beethoven l'acaba d'editar la
marca PARLOPHON en la més mo¬
derna impressió electrodinàmic ortofò^
nica executada per la gran simfònica
de l'òpera de l'estat de Berlin dirigida
per l'eminent mestre Dr. Weissmann.
La componen quatre discs dobles
grans que es venen a 12 ptes, i tots
junts en un luxós album al mòdic preu
de 50 ptes.
La trobarà a Mataró a la Casa Soler,
Riera, 70.
Aquest matí ha tingut lloc l'acte de
conduir al cementiri el cadàver del se¬
nyor Miquel E. Pou i Ramos, metge de
Higiene, mort ahir.
La concorrència ha estat molt nom¬
brosa, prova de les simpaties que el fi.
nat havia sabut captar-se.




«Amics del Teatre» anuncien pel dia
6 de març la companyia de Carme Díaz
la qual representarà Mi mujer es un
gran hombre, comèdia en tres actes de
Berr i Verneuil.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Organitzat per la Secció d'Esports i
Esbarjos del Centre de Dependents del
Comerç i de la Industria es celebrarà
demà un selecte ball de carnaval en la
Platea del Teatre Clavé Palace.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 de febrer 1Q30
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763- —763'
Temperatura: 11' —12'5
Alt. reduïda: 762' —761'8
































Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 2 — 4




Ooiklll: Pelai, 42-BarceloDa [apital: 25.000.000 Apartat de Coritus, 845-TelèioD 16160
Direccions telesrràfíca i Telefònica: CATURQUIjO : Magatzems a la Barcclonela- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós Reus, Saní Feliu de Guixo's, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», deBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 í 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflcinai De 9 a 13 i de IS a 17 hores. Dissabtes de 9 a
diari de mataró 3
Noticies de dairrera tiorai
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 de febrer
de 1930.
A l'Atlàntic cap a les Açores existeix
una extensa ària de baixes pressions
que tendeix a apropar-se a Europa i
pertorbar novament el temps a la Pe¬
nínsula Ibèrica amb augment de la nu-
volositàt; i a França i Itàlia amb fre¬
qüents aiguats.
Les altes pressions es troben en el
Nord d'Europa motivant temps bonan¬
cible però amb moltes boires a Angla¬
terra, Països Baixos i Alemanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Degut a avaries a les línies telefòni¬
ques urbanes manqueu detalls de l'in¬
terior de la regió.
Per la zona costera, el temps és bo
però presenta aspecte de perdre esta¬
bilitat, el cel està avui amb alguns nú¬
vols i els vents són dèbils i variables.
El nou Governador militar
Aquest matí ha visitat el Governador
civil el general Ferran Berenguer.
Entre els dos generals s'han creuat
frases de simpatia i s'han promès una
mútua col·laboració.
Visites al Governador
Ha estat a visitar el Governador
l'exalcalde dictatorial de Vich.
També l'ha visitat el Dr. Ballesteros,
fundador de l'Associació Hispànica de
legionàries de la salut i de cultura i hi¬
giene femenines, amb dues senyoretes
de la legió de Madrid, per tal d'ex¬
pressar-li l'idea de fundar la legió fe¬
menina de Barcelona.
Retrat retirat
El retrat de Primo de Rivera que hi
havia a la secretaria particular del Go¬
vern civil ha estat retirat d'aquesta de¬
pendència.
Els aldarulls d'anit
Anit es produïren alguns aldarulls a
la Rambla. Hi hagué crits de visques i
moris, i es practicaren algunes deten¬
cions.
Tres dels detinguts que eren estu¬
diants han estat posats a la disposició
de l'autoritat militar.
Aquest matí els estudiants de la Fa¬
cultat de Medicina han anat en mani¬
festació al Govern civil i han reclamat
la llibertat dels detinguts.
El Governador ha dit que estaven a
la disposició de la jurisdicció militar,
la qual havia de depurar els fets.
Ratifícació de càrrecs
El President de la Diputació ha rati¬
ficat en llurs càrrecs els funcionaris de
la secretaria particular de la Presidèn¬
cia.
L'Abat de Montserrat
Aquest matí ha visitat el President de
la Diputació l'Abat de Montserrat.
Compliment
El senyor Maluquer i Viladot ha tor¬
nat aquest matí la visita a l'almirall de
l'esquadra anglesa.
Un ram de flors
Aquest matí, un senyor desconegut
ha anat a la Diputació i ha dipositat un
ram de flors en el bust de Prat de la
Riba.
Multes condonades
El regidor jurat senyor Xicoy ha con¬
donat totes les multes imposades per
infracció de les ordenances municipals
en el districte tercer.
Dona cremada
En el carrer de la Vall d'Aran, As¬
sumpció Ferrer, de 46 anys, es va que¬
dar adormida i va caure en un braser.
Se li encengué la roba i es produí cre¬
mades tan greus que ha mort entremig
de grans sufriments.
Exactitud de Cambó
En el diari Patria, de Manresa, diu
Joan Montaner:
«Un amic íntim del senyor Cambó,
ens ha assegurat que l'il·lustre polític
no s'ha proposat crear un nou partit,
sinó aconseguir una unió circumstan¬
cial amb els polítics d'alguna solvència
que coincideixen en la solució dels pro¬
blemes cabdals que hi ha plantejats a
Espanya. En Cambó, no és partidari
que tornin altra vegada a governar els
partits de torn i que aquests es dividei¬
xin en dretes i esquerres. Els antics po¬
lítics s'han conjurat per a fer el buit a
En Cambó, però sembla que aquest
compta amb l'adhesió de personalitats
de gran relleu que no figuren en les
oligarquies polítiques. L'ex-ministre re¬
gionalista, rep continuament cartes de
persones influents d'arreu d'Espanya,
les quals li ofereixen la seva coopera¬
ció. Sembla que determinats elements
veurien també amb bons ulls que En
Cambó, es posés al davant no d'un par¬
tit, sinó d'un grup d'homes disposats a
acabar d'una vegada amb els partits
que no representen cap sector d'opinió
i que, no obstant, fan girar al seu en¬
torn tota la política espanyola.»
Madrid
d'So tarda
El Consell de ministres d'avui
El Consell de ministres que haurà de
reunir-se aquesta tarda tindrà caràcter
polític i es creu que en ell s'adoptaran
acords amb relació al mateix.
La «Gaceta»
Entre altres disposicions, la «Gace¬
ta» d'avui publica les següents:
Reglamentant els serveis aeris que es
proposa desenrotllar el Patronat Nacio¬
nal de Turisme.
Declarant d'interès general l'aeroport
de Pamplona.
5,30 tarda
Senyalant el recàrrec d'or en els drets
de duana que durant el mes de març es
paguin en plata o bitllets de banc al ti¬
pus de 51,64 per cent.
Encara es mouen
A
Se sap que els senyors Gavilán, Gas-
só i Vidal i Olaso, presidents de les
Unions Patriòtiques de Madrid, Barce¬
lona i Bilbao, arribaren ahir a París,
per a entrevistar-se amb el general Pri¬
mo de Rivera.
Sembla que aquest els cità per al
proper dissabte per a conferenciarso-
bre la marxa del nou partit.
El ministeri d'Instrucció Pública
Se sap que el Govern es proposa
crear la aubsecretaría d'Instrucció Pú¬
blica. Avui per primera vegada despat¬
xarà amb el Monarca, el senyor Tormo,
ministre de dit ram.
Les vagues de València
VALÈNCIA.—Les vagues de Sagun-
to i Albuñol segueixen sense variació.
A la fundició de Sagunto treballen 200
obrers ocupats exclusivament en les
tasques de neteja i conservació dels
forns. Els obrers de la fàbrica de ci¬
ments d'Albuñol han acceptat l'arbi¬
tratge del Comité Paritari que avui ma¬
teix es reunirà per a tractar de l'as-
sumpte.
Una barrinada mortal
CEUTA.—Feu explosió una barrina¬
da en una pedrera veïna a aquesta ciu¬
tat, sepultant a dos obrers que queda¬
ren morts.
Accident d'auto
SEGOVIA.—Als encontorns del po¬
ble de Labajos una camioneta amb
quatre viatgers, anà a estavellar-se, re¬
sultant mort el conductor i ferits greus
els demés ocupants.
diu. — La figura del .senyor Sanchez
Guerra ens feia l'efecte que surava a
l'impuls d'un lleu vent de fronda. No
és un estadista, és l'ànima de Garibay.
Diu el ministre de la Governació
El general Marzo ha dit que lamenta
que certs grups aprofitessin l'acte d'ahir
per a proferir frases de tota mena i
àdhuc de mal gust. Adverteix que el
Govern està decidit a reprimir amb
energia tots els intents d'alteració d'or¬
dre i aconsella a les persones solvents
que l'ajudin en aquesta determinació
per tal de poder portar a cap la seva
tasca sense desagradables contratemps.
La Conferència de Sanchez Guerra y la Premsa
ABC
Publica un article en el qual diu que
el tema fonamental del discurs de San¬
chez Guerra ha estat un atac a la Mo¬
narquia i a la persona del Monarca al
qual ha culpat d'ésser el promotor del
Cop d'Estat i s'ha declarat incompati¬
ble amb ell per a exercir el Poder.
Fins el dia d'ahir el senyor Sanchez
Guerra no havia dit clarament que la
responsabilitat fos del Rei, car en ini¬
ciar-se la Dictadura i fins l'any 1926,
estigué amb la Corona comunicatiu. La
nova actuació de l'expresident del Con¬
sell no es la d'un monàrquic i trobem
que s'ha confós lamentablement. La
responsabilitat del Cop d'Estat és ante¬
rior al 13 de setembre de 1923.
L'arribada de la Dictadura no fou un
caprici de la força, sinó conseqüència
de l'actuació dels vells polítics i fou re¬
buda amb general alegria. També en
son responsables els polítics perquè no
han sabut contrarrestar-la i han deixat
la Monarquia sola amb aquestes dificul¬
tats. Ningú no ho sap millor que el se¬
nyor Sánchez Guerra.
Com a homes encara més que com a
monàrquics protestem de l'injustícia
del tacte que algunes persones que
s'han conceptuat com a monàrquics
han pres en l'actual moment.
Ja sabem que la determinació de la
forma de Govern correspon a la sobi¬
rania nacional. En aquest punt l'opinió
del senyor Sanchez Guerra és també la
nostra, però això no ens evita el dolor.
Si l'expresident del Consell està resolt
a no tenir senyors que es tornin cucs,
potser un dia haurà d'estar a la mercè
d'altres senyors que ja ho són ara,
El Liberal
Ahir—diu—es va fer un senyalat fa¬
vor a la causa de la llibertat pública.
Hi havia gent que sortí defraudada de
no haver arrencat al senyor Sanchez
Guerra una declaració republicana i es
dolen de no haver-lo pogut aplaudir
en aquest sentit. Nosaltres, en canvi,
l'aplaudim sincerament encara que no
siem monàrquics, sense minva ni mal
pels nostres ideals, perquè creiem que
Estranger
es pot anar del braç de monàrquics que
declaren invulnerables les lleis fona¬
mentals de l'Estat i enjudiciïn la més
alta magistratura i no estan disposats a
servir senyors que es converteixen en
cucs.
El Debate
Estem certs—escriu—que el senyor
Sanchez Guerra en política no tenia res
a dir que convingués als interesos
d'Espanya. El discurs estigué ple de
paràgrafs buits de tota ideologia, de
anècdotes, de cites literàries i histori¬
ques i de motius i records personals
que aixecaven la simpatia dels oients.
Però com haviem suposat no tingué
cap valor.
El senyor Sanchez Guerra ha comès
en la seva vida greus errors polítics i
el d'ahir fou un dels més grans, des¬
prés d'haver despertat una expectació
enorme amb l'anunci de la seva confe
rència.
El Sol
Diu que ahir tingué lloc un acte po¬
lític que si altra cosa no, ha servit per
a orientar l'opinió.
L'acte ha estat una prova palpable
de que el poble cerca una direcció i
aquesta ha quedat oberta després del
discurs de Sanchez Guerra.
El Socialista
S'ha demostrat que el país vol sortir
desesperadament d'una situació políti¬
ca i econòmica desastrosa i espera un
home que reculli les seves aspiracions.
Però està vist que el senyor Sanchez
Guerra no és aquest home. El seu dis¬
curs ha estat un aparatós desfogament
de l'esperit i un fracàs indiscutible.
La Libertad
Indaleci Prieto diu que Sanchez Gue¬
rra viu retardat. Durant els anys 1926 i
1927, Sanchez Guerra va escriure unes
notes al Rei. En el seu discurs d'ahir
amb prou feines s'hi troben altres no¬
vetats. L'expresident no ha fet pas en¬




La revolta de Santo Domingo
SANTO DOMINGO, 28.—La situa¬
ció segueix essent greu i confosa. Els
rebels sembla que s'han apoderat d'una
part de la capital sense que no obstant,
l'antic govern hagi resignat les seves
funcions.
El general Vázquez tement un atac a
la residència presidencial ha pregat els
representants estrangers que abandonin
la capital ja que no pot respondre de
llur seguretat.
El propi general Vázquez ha declarat
que desitjava convocar l'Assemblea Na¬
cional però que en aquestes circums¬
tàncies era impossible fer-ho.
WASHINGTON, 23. — El Departa¬
ment d'Estat ha rebut noticies d'haber-
se arribat a una amnistia entre les fac¬
cions oposades a Santo Domingo, grà¬
cies a la mediació del ministre americà.
La crisi ministerial francesa
PARIS, 28.—La majoria dels diaris
continuen expressant la seva confiança
en que Tardieu aconseguirà constituir
un govern estable.
LeJournal afirma que tothom desjtja
un àmplia concentració que permeti el
desemvolupament normal de la vida
política.
Le Matin diu que existeix amb tota
certesa a la Cambra, una majoria ben
definida, capaçjde sostenir¡a un govern.
Le Petit Journal escriu que la posi¬
ció dels diversos grups polítics no ha
variat, però que del temperament de
Tardieu cal esperar que no recularà i
que aconseguirà un èxit complet.
L'Echo de Paris creu que Tardieu
aconseguirà formar gabinet si bé per
això caldrà paciència i voluntat.
Contra aquest llenguatge, els òrgans
radicals creuen dificil que Tardieu
constitueixi govern de llarga durada.
Religiosos segrestats
HONG KONG, 28.—El bisbe catò¬
lic de Versiglia, el Pare Caravario i al¬
tres varis cristians xinesos que viuen a
Suchow, foren capturats el dia 26, du-,
rant llur visita pastoral en el districte
de Yingtak.
Les persones segrestades foren endu¬
tes a les muntanyes veïnes i no s'ha re-
but¡dels segrestadors cap demanda per
al rescat. S'ignora la sort que han cor¬
regut.
Segons sembla els segrestadors són
un grup de comunistes.
Contra la família
KOWNO, 28,— Noticies de Rússia
afirmen que el partit comunista propo¬
sarà al Govern dels Soviets la realitza¬
ció d'una campanya per tal de destruir
l'organització familiar.
En aquest sentit el consell municipal
de Moscou ha ordenat ja que les cuines
de les cases particulars siguin su¬
primides en els edificis nous que es
construeixin, posant en el seu lloc una
cuina col·lectiva a cada immoble, en la
qual tots els estadants preparin en comú
els seus menjars.
Crisi a Romania
BUCAREST, 28.—El ministre de
justicia ha presentatja dimissió del seu
càrrec. El Consell de ministres per
unanimitat ha pregat al ministre que
no persisiis en la seva decisió,
Boxa
NOVA YORK, 28.—En el Madison
Square i davant de nombrós públic va
tenir lloc anit passada l'encontre entre
el nord-americà Sharkey i kanglés Phil
Scot el qual es considerava com semi¬
final al Campionat mundial de pesos
forts, vacant d'ençà que va retirar-se
Tunney.
L'encontre va ésser favorable a Shar¬
key per inferioritat tècnica de Scot al
tercer round.
El match en general defraudà els
espectadors donada la molta superiori¬
tat de l'americà qui ja de bon comen¬
çament era el favorit del públic.
En el primer assalt, el més lent i
menys espectacular els pógils canviaren
varis cops de tanteig enllaçant-se en un
cos a cos i observant-se poca precisió
en els cops creuats. Acabà amb un
lleuger aventatge de Sharkey.
En el segon assalt, Sharkey més ani¬
mat ataca a Scot amb fermesa el qual
per dues vegades rodola per terra a
causa de forts cops rebuts. L'anglés no
obstant, es refà ràpidament i en cap
dels dos casos, donà temps a l'àrbitre
de comptar. Acabà el round amb net
aventatge de Sharkey.
En el tercer Sharkey inicià un fort
atac que Phil Scot intentà contenir en¬
debades. D'un bon croxet l'anglès rodà
novament per la lona i l'àrbitre comptà
tres segons. En aquest moment, Shar¬
key redoblà els seus atacs però molt
desordenadament veient-se obligat el
jutge a cridar-li l'atenció. Scot fa se¬
nyals d'haver estat tocat baix però l'àr¬
bitre fa continuar la lluita amb net do¬
mini de l'anglès.
Scot visiblement esgotat es refugia a
les cordes però no pot evitar un nou
knock down i en aixecar-se s'observa
que no està pas en condicions de pros¬
seguir la lluita.
L'àrbitre suspèn l'encontre i declara
vencedor a Sharkey per inferioritat tèc¬
nica del seu adversari.
L'anglès ha protestat amb vehemen¬
cia del joc del seu adversari al·legant
haver estat tocat baix no sols l'ocasió
última, però ja abans.
L'àrbitre ha dit als periodistes que
considerava sense fonament les protes¬
tes de Scot tota vegada que ell només
veié en una ocasió que Sharkey toqués
baix i encara sense violència. Fou ales¬
hores quan l'amoneslà i per altra part
Sharkey es mantingué correcte en la
seva manera de combatre.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
borsa
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . . • 32'15
Belgues or 114 20
Lliures esterlines 39'83
Lires 43 00
Francs suissos. ..... 15810
Dòlars 8'19





Amortitzable 5 ®/t> 92'25







La Companyia del Tramvia de Mata¬
ró a Argentona, que també fa anar els
autòmnibus de Mataró a G.'-anollers,
ens prega que fem constar, com res¬
posta seva al que deiem ahir parlant
d'un petit accident d'automòbil en la
ViSiant de Parpers cap a La Roca, que
els autòmnibus aquells no tenen asse¬
nyalada hora d'arribada, i que apart
d'això fou ofert als viatgers que por¬
téssiu pressa el servei d'un automòbil
de lloguer de Mataró, que casualment
es trobava també en el lloc prestant
auxili a l'automòbil sortit de la carre¬
tera.
Impremta Minerva. — Mataró
4 DIARI DE MATARo
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 28 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor natiu Mr. Martin. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda. 21'05: Orquestra de
l'estació. 21'40: Homenatge a la memò¬
ria de Calderón de la Barca. Fragments
de les seves obres per l'actriu Rosa Co¬
tó i l'actor Ramon R. Colominas.—
22'00: Notícies de Premsa. — 22'05:
Retransmissió des de Unió Radio E A
J 7 Madrid, d'un concert d'obres de
Maria de Pablos.
Dissabte, 1 de març
1POG: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona,
13'00: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral i cinematogràfica.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona. — 15'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'J0: Obertura
de l'Estació. Tercet Ibèria.—18'00: Co¬
titzacions dels mercats internacionals
i canvi de valors. Tancament de Bor¬
sa. Tercet Ibèria. Notícies de Premsa.
— IQ'OO: Tancament de l'Estació.
Falta meritori
Raó: En l'Administració del Diari.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Rosend, b.,
Santa Eudòxia, mr., Santa Antonina,
màrtir i Sant Albí, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà acaben a ^Santa Maria per
Rosa Caparà. Exposició a tres quarts de
6 del matí; a les 9, qfici. Tarda, a dos
quarts de 7, Completes, benedicció i
reserva.
Basilica Parroquial de Santa Maria
Dissabte, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
A dos quarts de 8, començament del
mes a Sant Josep, amb missa en son
propi altar; a les 8, missa de l'I. Cor de
Maria.
Vespre, a tres quarts de 8, repetició
del mes a Sant Josep; a les 8, Felicita¬
ció Sabbatina per la Congregació Ma¬
riana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Dissabte, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Carmelitana.
Moviment de població I
Naixements
Dia 18.—Manuel Vergés Torrus;Joan
Puigdellivol Busqué.
Obituari
Dia 19.—Francisco Esgleas Busquet;
90 anys. Reial, 320.—Maria del Pilar
Albiol, 47 anys, Creus, 4.
adquirir un ejempiar de la
extraordinaria pubiicación
BltEtllIl
is el ióe dl li
[ilisícllii |gleii»liiil
^ 1921
La mejor gtfia del turista, con dhrersM
Itinerarios, descripciones f grabados
de Monumentos, Museos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Sellas de todo e! Comercio « Industria
PLA^O DE LA CAPITAL m u <itii|iis
RAPA DE U PROVINCIA EN COLORES
REGALO DEL
PUNO OnCIAL DE U EXPOSÍCidN
S.&OO páglnA*
«íteuadArnselóft lujosa
Ë0 Peaetaa en toda EspaAa
Sn Librsrlas y la Caaa adltora
Mes Eiü-lallH I lia EiuMn
». A.
]¿£sri<|M Sr&aados, SS j 8S- BAECILOEA
Combustible PANTERA
PATENTAT
El de més rendiment i més econòmic
"Compaflia General de Carbones"





llibreria, papereria objectes d'escriptori.
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus delábrig
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambij
de les Flors, n.® lô, entressol
FRANCISCO FABREGAS
SUCCESSOR DE l'antíoa — «CASA RECODER» — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
ÎMPREMXA MINERVA. — a la seva botiga ven paper de carlea
des del més sen'zill ai de major luxe
Guia del Comerç, Indàsírla I Professions de la Cliilsí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocatf
FRANCISCO FORnIER Lepante, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
SECUNDÍ MÀSUET"'^^
Sant Llorenç, 17, baix segon
AAeui dü neAttcis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques :
AAènctcs admínlsiraam^
UNION UBL CONTfilliUyENm;Bn,m«8, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
AimialÁc frenlorcs "Coltoa,,
OUS'í AU C. ÜNAUCK W.lï«ü«. 27
Refresat perfecte «patent a'invencló» Dipòsit platines
Exposició internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de Indústries tèxtils.
Ampllacioiu ieloirâltaues
CASA PRAT Ccuíí uCâ> 6'J
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anaiiiíls Clínics
Dr, PíERA.FLO Carles Padrós, lo-l.cr
Dimarís, Dijous 1 Dissabte, de 4 a 6.
Anissafsï
ANTONI üUALbA Sia. Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
I. MARTiNEZ REQÀS ttsiai, 282-284. T. ISi
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARN-3 Riera, 62-Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem lois els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saal Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUiiO CATALaN» C. Padró», 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. a. ARNuS-QÀRi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBÉRICADBLmMPARAS ELEC-
"^RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
coldereries,
EMILI SURIa Cfedfraca, 69.-Tdèf©n 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins*
corruoiges
ÍOàQUIM castells Lepante, 24
El millor servei d'aulo-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCELi LLIBRB Btaí Orfol, 7 ^ Tel. 209
immillorable servei d'autos 1 tartanes de lloguer.
CarboBS
compàinia general de carbones
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
CerâiBlce
ÍOÀQUIM CAPELLS, J@8«?t42 i 3. j«eaalin li
fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS Saní Isider, 7
Mendex Nu5cz,4-T. 157 Ciments! Articles Ceràmics
€ € T € r $
lOSEP SERRÀ Sí. Cristòfor, 17 Tdèf. 260
Successor de l'amiga I acreditada Cereria Tardà
Cerresieries
ÀNTONi MARCH Reial 301
Forla artística ! manyeria per saló i construccions.
Cel'lcóís
ESCOLES PIES Apertet r.» 6 Tí!. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Exierns
Conicccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
CoBillerles
MIRACLE Rí«ra. 35-T« èf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
€or dtiierles
VÍDUA D'ANTONI XIMENES 5ant Antoni, 22
Espccialiíal en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÀQUINA D ESCRIURE St. Llorenç. 24
Circulars, obres, actes i trta mena de documents.
Crisfali 1 Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 82. Tel. 286
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denilstes
ANTONI MONTIA Rtial. 431.-Ttlèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC (^OÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.cr
Dilluns, dimecres i divendres de 4.a dos quarts de 8
Dr. j. VIDAL I PRATS Cerlce Pedrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
DroPnerics
BENET FITB Rkre, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Elcclrlclfal
MIQUEL CRUXBNT Isarn, 90 - Teléf. 237
AcomuladorsWillard,motors Roulland. Reparacions
FRANCISCO N06 Balmea, 15-TeIèf. 87
îeriasèâ i autos. - Sèrvel « tota ei» ireas.
EMILI FERRER Relui, 349 - Teléf. 61
Eiectro-mecànlco ! bobinata.
ARTUR GAL! Rambla, 16 - Teléf. 153
Motora, calefacció, llom, inatalMaefona en general.
Esiorers
MANUEL MASFERRER Cstlss Padrós, 73
Peralanea. cortines i «rtlciea de vitaet. ;
Faneròrics
FUNERARIA DB LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Tuléfoii 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnsferies
lOÀN ÂLUM Sttsí jeeep, 16
: : Estudi de projectes I pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepaaí©, 23
: : Projectes i pressupostos. :
Garalpes
AUTO QAHAGB MATARÓ Htial-T.Ièfon 10
Stok de neumática, tallers de reparacions
BENETJOFRE SITJÂ R. Alfons XII. 47878991
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 354
BerDoriSterlet
«LA ARGENTINA» S «sí 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impreoiles
IMPREMTA MINERVA Barcs^lona, 13-T. 255





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«l. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
joieries
FRANCISCO FaBHBQAS B. Granados, 45Suc. de ia Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries
JOAN BIQAV R|,ra. 13Instal·lacions complertes per aigua, gas 1 electricitat
MaojiliiârlaSALVADOR FONT VERDAGUER H.IbI, 363Tel. 28 Fundicíó de ferro i articles de Furalsteria
Marbrlsies
JOSEP ALSINA R,ia), 436Lloses ntorlaòrlCB. Msrbres spifsllcs de tols classe*
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Saal Bead, 41: : Preu fet 1 administració. :
JOAN GUAL $aat Bllts. 18
: Constrncetona ! reparacions :
.Merceries
JOSEP MÀNACH Sant Cristòfor, 21
Qéuercs de post, Perfumerlai Juguets, Coofeccloii
Mciiles
lAUME BOADAS Saní Josep, 39
Mobles nous i d'ocasió restaúrela
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles,
JOSEP JUBÀNY Riera, 53, Barcelona,9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
V
Oenllsles
DR. R. PERPIÑÁ Saní Agostí, 83
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda,
Olis I §aboiis
JOAN DB SISTBRNES Barceloní, 48
Venda de queviures de les millors procedències.
Palla i Aliats
COMERCIAL FARRATGEHA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers plniais „1AUM3 ALTABELLA Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pasfes per a
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. '6
Elaboració perfecta amb bonesmatèries aliment.ciei
Perraqnerlcs , .ARTUR CAPELL Riera, 43, pw •
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell'
ADELARD COLL
: : : Ondulació Marcel i Permanent : !
CASA PÀTUBL Isera, 1 i Sant Ra^. J
Esmerat servei en tot. — «On parle français
JOAN TARRÉS Ri«ra, 22. prtl-
Especialitat en ondulacions, tint I massatges.
Recadcrs
FELIX MORAGAS Rslal. 449.-TslKe« «"
Camió diari a Barcelona. : Agència Bey
Sabaierlcsj
B. PLANAS CASALS
Calçat luxe. Futbol I altres esports Pren fixi-
EMILI DANIS S««l Frsiicisc* d A, N »,
: : : : Tall sistema MUIIer : •
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